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Z doświadczenia każdego człowieka, niezależnie od miejsca i czasu jego 
życia wynika uznawanie podstawowych, najważniejszych wartości – zdrowia 
i życia, które J. Puzynina (1992, 168) umieszcza w centrum wartości witalnych. 
Od zamierzchłych czasów ludzie też zdają sobie sprawę z tego, iż zachowywanie 
higieny, wprawdzie bardzo różnie w zależności od czasów i kręgu kulturowego 
rozumianej, ma bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka. Łączy się z tym ro‑
zumienie czystości jako wartości. A. Grzegorczyk (1983, 41) uważa czystość za 
wartość witalną, związaną z ludzką fizjologią i przeciwstawia ją wartościom du‑
chowym. Przeciwstawienie to jest współczesnym rozumieniem i to nieco zawę‑
żonym, gdyż czystość jest tutaj widziana tylko jako stan fizyczny. Historycznie 
rzecz biorąc, rozumienie czystości jako nazwy wartości było znacznie szersze, 
czego ślady widać we frazeologizmach, np. mieć czyste sumienie, czyste serce, czyste 
ręce. J. Puzynina wielokrotnie wskazuje na nieostrość granic między kategoria‑
mi wartości, zastanawiając się, „czy czystość, porządek należą do kategorii nazw 
cech estetycznych, czy obyczajowych” (Puzynina 1992, 156).
Związek czystości z kategorią nazw obyczajowych ma źródło w tradycji chrze‑
ścijańskiej. Współcześnie w katolicyzmie za czystość uważa się wstrzymywanie 
się od pożycia seksualnego poza małżeństwem (często utożsamiane z dziewic‑
twem lub z celibatem) albo we wdowieństwie oraz korzystanie z niego zgodnie 
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z moralną powinnością. Pogłębione rozumienie czystości zawiera Nowy Testa‑
ment: „Chrystus (…) wyjaśnił, że prawdziwa czystość pochodzi z serca człowieka 
i dlatego wartościowaniu w zakresie czystości podlegają także myśli i pragnienia. 
Czystość jest stanem najbardziej zbliżającym do Boga, a jej brak zamyka drogę 
do Królestwa Bożego” (Encyklopedia katolicka, t. III, 1979, 933). To dość rady‑
kalne podejście jest jednak złagodzone przez dostosowanie rozumienia czystości 
w Doktrynie Moralnej do sytuacji życiowej człowieka: „w okresie przedmałżeń‑
skim realizuje się przez opanowanie popędów seksualnych (…) w okresie małżeń‑
skim czystość realizuje się we właściwie umotywowanym współżyciu płciowym 
i prawidłowych stosunkach małżeńskich, mających na celu nie tylko prokreację, 
ale także rozładowanie seksualnych napięć fizjologicznych przy nastawieniu na 
społeczne dobro rodziny” (Encyklopedia katolicka, t. III, 1979, 936). Tak widzia‑
na czystość łączy się ściśle z płciowością człowieka. Inaczej prezentuje się pojęcie 
nieczystości, obejmujące różne sfery życia. Nieczystość to „wewnętrzny stan osoby 
wynikający z wolnego i świadomego wyboru zła moralnego, brak łaski uświęca‑
jącej, postępowanie przeciwne czystości jako cnocie, będące grzechem lub wadą 
prowadzącą do grzechu, oraz wszelkie zło, które pochodzi z wnętrza ludzkiego” 
(Encyklopedia katolicka, t. XIII, 2009, 1043). Definicja ta jest o wiele szersza od 
współczesnej definicji czystości. Jednak jej pojmowanie było chyba bliższe do‑
kładnemu przeciwieństwu współczesnej nieczystości i obejmowało zło w ogóle.
Leksem czystość jako nazwa wartości znacznie różni się od innych tym, że 
stanowi nazwę wartości moralnej zakotwiczonej w tradycji chrześcijańskiej 
z jednej strony i wartości witalnej lub estetycznej związanej z fizycznymi wa‑
runkami życia człowieka z drugiej1. Nie wchodząc w rozstrzygnięcia na temat 
przynależności czystości do którejś z kategorii (czy do kilku różnych), trzeba 
zwrócić uwagę na dwa znaczenia dotyczące różnych sfer życia – duchowej i fi‑
zycznej. Wynika to z istnienia znaczenia dosłownego, konkretnego, a przynaj‑
mniej dzisiaj tak odczuwanego – ‘to, że coś nie jest brudne, zanieczyszczone’, 
odnoszącego się do fizycznie istniejących desygnatów i znaczenia przenośnego, 
odnoszącego się do moralnej, psychicznej sfery życia. Etymologia wskazuje na 
pierwotne znaczenie konkretne, dotyczące zanieczyszczenia fizycznego niepo‑
żądanymi substancjami lub elementami. Podstawą leksemu czystość jest przy‑
miotnik czysty, ogólnosłowiański, odziedziczony po prasłowiańskim *čistъ [< 
*kīd-to-] ‘z niczym nie zmieszany, pozbawiony domieszek, prawdziwy, pełny; 
pozbawiony zanieczyszczeń, nie zabrudzony, przejrzysty, klarowny’, przy‑
1 Na temat różnorodności typologii wartości i problemów związanych z przyporządkowaniem 
wartości do konkretnego typu por. J. P u z y n i na 1992, 29–43.
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miotnik z przyrostkiem *-tъ [< *-to-] od pie. *(s)kē-d- ‘ciąć, odcinać, oddzie‑
lać, odłączać’ (należącego do pierwiastka *(s)ke- ‘ciąć, oddzielać’) (SEBor 105).
Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest abstractum czystość (i po‑
krewne, dziś archaiczne czystoć, czystota), a raczej jego dwa znaczenia – „fi‑
zyczne”, związane z higieną, i etyczne, związane z moralnością człowieka. Oba 
zostały odziedziczone po prasłowiańszczyźnie. Prasłowiańskie čistota : čistostь 
ma zrekonstruowane dwa znaczenia: ‘brak brudu, zanieczyszczeń, schludność, 
puritas’ i ‘niewinność, bezgrzeszność, nieposzlakowanie’ (SPsł). Czystość w ję‑
zyku polskim jest leksemem wartościującym o wielu znaczeniach, nie sposób 
prześledzić dokładnie rozwój ich wszystkich w ramach jednego artykułu, ale 
najciekawszy wydaje się rozwój znaczenia etycznego, który pozostawał zapewne 
pod wpływem zmian obyczajowo ‑kulturowych, jakie zaszły od doby staropol‑
skiej do dzisiaj, zwłaszcza w zestawieniu ze znaczeniem fizycznym. Dla lepsze‑
go zrozumienia znaczenia i zabarwienia aksjologicznego czystości, zwłaszcza 
wówczas, gdy nazwy abstrakcyjne są słabiej udokumentowane w słownikach, 
biorę pod uwagę także przymiotnik podstawowy czysty oraz antonimy nieczy-
stość (nieczystoć, nieczystota), nieczysty, a czasem także brud i brudny2.
W staropolszczyźnie cała rodzina przymiotnika czysty jest dobrze udoku‑
mentowana, zwłaszcza zwraca uwagę bogactwo (jak na dokumentację staro‑
polską) nazw abstrakcyjnych, tworzonych za pomocą różnych sufiksów (‑oć, 
‑ość, ‑ota3). Leksemy czystość i czystota są dość licznie reprezentowane, czystoć 
‘czystość, sinceritas’ wystąpiła jeden raz. Tylko czystota w pierwszym znacze‑
niu odnosi się do higieny – ‘czystość fizyczna, puritas’ (Sstp), a jedyny kontekst, 
2 Niewątpliwym wzbogaceniem analizy znaczeń leksemu czystość byłoby uwzględnienie 
synonimów. Wydaje się to jednak niemożliwe w ramach artykułu, gdyż słowniki historyczne 
i współczesne podają bogaty katalog wyrazów bliskoznacznych (zwłaszcza w sensie moralnym), 
które oznaczają pojęcia tak szerokie, że każde z nich wymaga odrębnych studiów, np. historycznie: 
niewinność, ochędożność, pobożność, pokora, świętobliwość, świętość, wierność, dziewictwo, 
mierność, nienaruszoność, powściągliwość, wstyd (SXVI), a współcześnie: szlachetność, moralność, 
prawość, uczciwość, sumienność, kryształowość, odpowiedzialność, zacność (PWSP). Wiele z nich 
zostało już zanalizowanych z różnych punktów widzenia w ujęciu diachronicznym, np. przez 
R. Gr z egorcz y kow ą (1993), J. Rod z och ‑Ma lek  (2011) lub synchronicznym, np. przez 
E. Jędrzejko (2000) i innych.
3 Formanty te współwystępowały w staropolszczyźnie, wszystkie tworzyły 
odprzymiotnikowe nomina essendi, ale różniły się znacznie frekwencją. Najrzadszym jest 
‑ota – 24 formacje od przymiotników lub czasowników, formant -oć, tworzył 49 formacji 
w zdecydowanej większości odprzymiotnikowych, poza dobrocią wszystkie wyszły z użycia, 
najpopularniejszy z nich był sufiks -ość tworzył ponad 500 formacji, z tego 385 nazw cech 
(K lesz cz owa 1996, 80, 82, 274).
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w którym o nią chodzi, dotyczy porządkowania przestrzeni zamieszkiwanej 
przez człowieka: Ocziscyø ostatki domu Geroboamowa, iako wicziscayø gnoy 
asz do czistoti (Sstp). Wszystkie inne znaczenia dotyczą cech, postaw człowieka, 
ogólnie rozumianej etyki4. Natomiast leksem czystość w ogóle nie ma znaczenia 
związanego ze sferą fizyczną i odnosi się tylko do moralnej jako ‘czystość pod 
względem moralnym’5 (Sstp). Zatem w okresie do końca XV w. udokumentowane 
znaczenia leksemów nazywających czystość odnosiły się przede wszystkim do 
moralnych aspektów życia człowieka. Dla obu częstszych leksemów wspólnym 
znaczeniem jest ogólnikowo sformułowana ‘czystość pod względem moralnym’. 
Analiza otoczenia, w jakim występują, pozwoli zapewne bliżej określić, co za‑
wiera ówczesne pojmowanie czystości. Łacińskie odpowiedniki6 zamieszczo‑
ne w staropolskich tekstach zwracają uwagę na różne aspekty moralności, od 
ogólnych, niesprecyzowanych, przez położenie nacisku na „czystość, całość 
wiary”, zachowanie umiaru, obyczajność, aż do czystości seksualnej. W staro‑
polskich kontekstach czystość traktowana jest jako wartość najwyższa, co wy‑
nika z ważnego miejsca religii w życiu człowieka tamtych czasów, dlatego też 
„czystość wiary”, czyli pełnia, prawdziwość jest wysoko oceniana, potęgowana 
dodatkowo autorytetem świętego: Svyathy Ffranczischek … w they tho wyary 
czystosczi svoye syny nauczał (Sstp). Czystość moralna, rozumiana ogólnie sta‑
nowi warunek zbawienia, bo według niej człowiek będzie sądzony przez Boga: 
Gospodzin … podluk czistosczi moyu røku oplacy mne (Sstp). Dlatego występuje 
obok innych nazw ważnych wartości – słowa bożego, miłości Boga, mądrości, 
rozumu, skromności, śmiary, miłosierdzia, czasem opatrzona jest pozytywnie 
oceniającym epitetem, np. wielebna czystota. Obrazowo przedstawiana jest za 
pomocą metafory światła: czystota swyeczyla … (Sstp), czysthota mego zywotha, 
kthora yasznosczya mey dusche moglabych przyancz twa nyebyeszka karmya 
(Sstp), … aby tesz thaka czystosczą sweczila … (Sstp), swiatley czistosczy (Sstp). 
Metafora ta opiera się na przeniesieniu cechy kojarzonej z czystością fizyczną 
– to, co czyste, często się błyszczy, lśni, na walor etyczny tak nazywany. Stąd 
także, wprawdzie rzadkie jeszcze w staropolszczyźnie, ale jednak odnotowane 
znaczenia ‘blask’ i ‘przeźroczystość’.
4 Czystota 1. ‘czystość fizyczna’, 2. ‘czystość pod względem moralnym’ (tu także virginitas, 
caelibatus), 3. ‘szczerość’ (Sstp).
5 Pozostałe znaczenia to ‘prawdziwość, doskonałość’, ‘blask’, ‘przeźroczystość’ (Sstp).
6 Np. castitas ‘czystość, nieskazitelność moralna’, ale też ‘czystość, całość (wiary)’, 
continentia (poza innymi) ‘powściągliwość, umiarkowanie, czystość’, pudicitia ‘wstydliwość, 
obyczajność, czystość’, caelibatus ‘bezżeństwo, celibat’, virginitas ‘dziewictwo, panieństwo, 
stan niezamężny’, ‘niewinność’, ‘nienaruszalność, nietykalność’ (SKŁP).
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Dość szerokie i ogólnikowe znaczenie ‘czystość moralna’ jest w kontekstach 
często zawężone do czystości seksualnej, wyrażonej jako caelibatus i virginitas. 
Odnosi się ona do obu płci, ale tylko jeden zapis wspomina wprost o czystości 
cielesnej mężczyzny: I był Jozef dziewica i stroż czystoty dziewicze (Sstp). Wy‑
daje się, że obu płci dotyczy zapis: Gdy szyą od zbythkow czyelyesthnych przez 
czysthothą powczyągamy (Sstp), przy czym nie jest pewne, że zbytki cielesne 
to wyłącznie sfera erotyki, mogą dotyczyć także np. obżarstwa. Za to czystość 
seksualna kobiet jest mocno wyeksponowana przede wszystkim przez wzo‑
rzec osobowy Matki Boskiej: Swyatha Maria …, chwala y modla dzyewsthwu, 
y czysthoczye thwey (Sstp). Zachowane dziewictwo jest podkreślane w kon‑
tekście małżeństwa, np. W czyszthosczy szwe czyalo do czaszu malzenyskyego 
zachowala (Sstp), ale stanowi wartość cenioną wyżej i w szerszym ujęciu niż 
tylko jako warunek zamążpójścia: Czystotha swyeczyla, yss thesch nye podobno 
… yą sluschnym skuthkom malschenskym przylaczycz (Sstp).
Przymiotnik czysty ma dość dobrze udokumentowane znaczenie ‘czysty 
fizycznie, nie brudny’. Sprawia ono wrażenie podstawowego i pierwotnego, 
gdyż dotyka fizycznej, postrzeganej za pomocą zmysłów cechy samego czło‑
wieka, np. S[y]ą dzyeczy czysthe, male, malym sythe (Sstp) i przestrzeni wokół 
niego, tak najbliższej, jak mieszkanie, obejście: Habitaculum lucidum czyste 
(Sstp), jak i dalszej, np. otaczającej przyrody: Splendidum (fluvium) czystha 
(Sstp). Dodatni ładunek aksjologiczny czystości w sensie fizycznym jest wi‑
doczny pośrednio już w XV wieku. Jego ślad tkwi w użyciu określenia czy-
sty do opisu fizycznych cech szczególnych osób – Jezusa i Matki Boskiej, np. 
Wargi miał siln<i>e słodkie … kiedy mowił Jesus, tedy były czyste a mokrością 
nigdy nie pokalany (Sstp). Zwykła cecha fizyczna zyskuje pozytywne zabar‑
wienie aksjologiczne przez zastosowanie jej do Jezusa będącego uosobieniem 
wartości absolutnej – Boga. Tym niemniej znaczenie fizyczne przymiotnika 
czysty w staropolszczyźnie jest znacznie słabiej udokumentowane niż etyczne. 
Czysty to ‘bez zmazy moralnej, rytualnej, prawnej’7, przy czym najlepiej po‑
świadczony jest brak uszczerbku moralnego. W egzemplifikacjach występują 
zestawienia czysty żywot, czysta myśl, czyste ciało, a przede wszystkim czyste 
serce, zawsze będące podstawą pozytywnej oceny, np. Newinowati røkoma y 
czistego sercza (…) ten isti wezme blogoslawene od gospodna (Sstp). Tutaj do‑
datnie wartościowanie jest podkreślone przez obietnicę błogosławieństwa 
bożego, w innych zapisach przez powiązanie z osobą Matki Bożej, dla której 
7 A także ‘bez domieszki, prawdziwy, nie fałszowany’, ‘nienaruszony, bezsporny’, ‘doskonały, 
wyborny’, ‘jasny’, ‘goły, szczery, nie zarośnięty drzewami, ‘skuteczny, nie osłabiony’ Sstp.
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epitet czysta już w staropolszczyźnie był stały, np.: Maria, czista dzewicze, da 
nam widzecz bosze licze; O Marya, panno czysta, raczy nam bycz mylosczywą; 
Jesu Chryste wsząlesz czyalo s panny czystey (Sstp). W powyższych zapisach 
przymiotnik czysty odnosi się do dziewictwa, czystości seksualnej, jednak nie 
ogranicza się tylko do niej, np. Gospodze moya …, vczym (pro vczyni) mye czy-
stha w duszy y w czyelye (Sstp).
O wielkiej wadze, jaką przywiązywano w czasach staropolskich do czysto‑
ści, świadczy także bogactwo antonimów: nieczystoć, nieczystość i nieczystota8, 
wszystkie są dość dobrze udokumentowane, w niektórych zapisach podkreślo‑
na jest opozycja: Kto czistotø mylvie, ten sie trzyma kv wszelkeey nyeczistoczee 
iako owcza przeczywko wilkowi (Sstp).
W definicjach dwóch z nich – nieczystości i nieczystoty – wprawdzie na 
pierwszym miejscu wystąpił ‘brak czystości fizycznej, brud, niechlujstwo’9, 
ale jest to znaczenie słabiej poświadczone niż to drugie, odnoszące się do 
sfery duchowej. W sensie moralnym nieczystość i nieczystota to ‘niezgodność 
z obowiązującymi przepisami, nakazami, normami moralnymi, zwłaszcza 
seksualnymi; rozwiązłość, rozpusta, nierząd, cudzołóstwo, także pożądli‑
wość zmysłowa’ (Sstp). Łatwo zauważyć, że w definicji występuje szereg nazw 
przewinień wielkiej wagi, stanowiących w dawnych czasach podstawę do su‑
rowej kary, łącznie z karą śmierci: Dzewka … vmrze, ze gest vczynila nyecistotø 
w Israhel (Sstp), Kaplanyska dzewka gdiszbi pochwiczona bila w nyeczistocze 
…, plomyenim vszona bødze (Sstp). Zapewne nie przez przypadek w przeka‑
zach wspominających o radykalnych karach mowa jest o kobietach, zawsze 
obarczonych surowszymi wymogami moralnymi10. Wielokrotne użycie w sta‑
ropolskich tekstach leksemów nieczystość, nieczystota łączy się z utrwaleniem 
ich jako nazw jednego z siedmiu grzechów głównych, np. Thrzeczy grzech yest 
nyeczistota, then człowiekowy yest sromota (Sstp), Vbacz grzechow ssiedm bycz 
8 Współczesny użytkownik języka jako oppositum do słowa czystość odczuwa brud. 
Jednak w staropolszczyźnie brud prezentuje się skromnie, ma lakoniczne objaśnienie ‘sordes’ 
i tylko jedno poświadczenie: Zgrzeszyly iemu, a nye synowye yego w brudoch (Sstp). Zestawienie 
z grzechem w tym kontekście sugeruje, że brud nie dotyczy tu sfery fizycznej, a duchowej. 
Inaczej jest w wypadku przymiotnika brudny: Ye sz mnogø twarzø czudnø, a bødze mecz røkø 
brudnø (Sstp). Kontekst z wiersza Słoty wskazuje na zachowanie czystości fizycznej, zwyczajne 
mycie rąk przed jedzeniem jako element dobrych obyczajów.
9 W wypadku leksemu nieczystoć takie znaczenie nie wystąpiło w ogóle.
10 O odzwierciedleniu we współczesnym języku polskim różnych standardów zachowań 
seksualnych dla kobiet i mężczyzn por. J. Sz py ra ‑Koz łowsk a,  M. K a r watowsk a (2004), 
a o odmiennym rozumieniu leksemu cnota w zależności od płci w historii języka polskiego 
por. B. R a sz ewsk a ‑Żu rek (2011).
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…: pycha, lakomstwo s nieczystotą (Sstp). Związana z nimi trwale bardzo silna 
negatywna ocena powodowała zapewne skojarzenie nieczystości z innymi po‑
tępianymi powszechnie występkami czy cechami, jak w szeregu: Sercza (leg. 
z serca) vychodzą … sle mysly, mezoboystwa, cvdzolostva, nyeczystoty (Sstp).
Przymiotnik nieczysty w staropolszczyźnie występował w dwóch znacze‑
niach – fizycznym: ‘brudny, zabrudzony, zanieczyszczony, niechlujny, plugawy’, 
i etycznym: ‘niezgodny z obowiązującymi przepisami, nakazami, normami 
moralnymi – zły, nieuczciwy, grzeszny, a szczególnie – rozpustny, nierządny, 
pożądliwy, lubieżny’11. Nieczysty w sensie fizycznym określa człowieka i jego 
otoczenie, odwołując się do budzących wstręt skojarzeń z robactwem: Ktoricz 
*clouecz neczysthe odze<nie> ma, tenczy s pokogem przed robaky ff nem … ne od-
poczywa (Sstp). Negatywna ocena wynika też z łączenia przymiotnika nieczysty 
z potępianymi postaciami: O Iudaschu …, kako szye nye ląkl polozycz vsta svoye 
nyeczyste na oblycze tvego Crista (Sstp). Niektóre cytaty umieszczone w Słowniku 
staropolskim pod pierwszym znaczeniem – fizycznym, wydają się jednak odnosić 
do sfery etycznej, w wielu z nich nie sposób odróżnić znaczeń z powodu meta‑
forycznego charakteru całych wypowiedzi, co świadczy o przenikaniu się tych 
znaczeń. Pośród przewinień określanych epitetem nieczysty na pierwszym miej‑
scu znajduje się grzech nieczysty wraz z związanymi z nim emocjami i uczynka‑
mi – nieczystym pożądaniem i lubowaniem, nieczystym złączeniem i nieczystymi 
myślami: Zbawy moye sercze od nyeczysthych myszly (Sstp). Większość kontekstów 
odnosi się do nieakceptowanych zachowań seksualnych, przymiotnik określa 
także miejsca z nimi związane – nieczysty dom ‘dom publiczny’ i nieczyste łoże, 
którego skrajnie negatywna ocena i jej rygorystyczne konsekwencje przenosiły 
się przez wieki na narodzone z niego dzieci: Nyecznye narodzeny, z nyeczystego 
losza (Sstp). Określenie nieczysty w staropolszczyźnie dotyczyło obu płci, co po‑
kazują zapisy: Nyewyasti nyeczyste (Sstp); Czlowyek roskosnego ziwota myedzy 
wami y nyeczisty barzo zawidzecz bødzye bratu swemu (SXVI). Człowiekiem 
w staropolszczyźnie nazywano częściej mężczyznę12, jego rozkoszny żywot do‑
tyczy zapewne rozwiązłości seksualnej, ale wydaje się, że określenie nieczysty 
obejmuje tu szerszy zestaw różnych wad, w tym zaznaczoną w tekście zawiść. 
Rozszerzone znaczenie negatywne może mieć też nieczyste serce, w którym mogą 
mieścić się wszelkie złe skłonności: Z nyeczyste<go> syercza (Sstp).
11 Znaczenie to dotyczy także łamania zakazów rytualnych i w tym sensie także jest 
w Sstp dobrze udokumentowane.
12 M. Ciu now ič  (2011, 38) pisze wprawdzie, że „staropolszczyzna zachowała użycia 
człowieka jako mężczyzny, ale i kobiety”, jednak użycie tego określenia z myślą o samych 
kobietach wydaje się nieprawdopodobne, zatem zapis dotyczy albo tylko mężczyzn, albo obu płci.
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XVI w. nie przynosi wyrazistych zmian – w języku nadal obecne są trzy 
nazwy abstrakcyjne od czysty. Leksem czystota nie ma już w XVI w. poświad‑
czonego znaczenia odnoszącego się do sfery fizycznej, dotyczy wyłącznie nie‑
skazitelności moralnej, nie tylko w sensie seksualnym (choć najczęściej), ale 
znacznie szerzej – w definicji pojawiają się ‘wstrzemięźliwość, skromność, 
wstydliwość’, ale też ‘prawość, zacność’, a w zapisach czystota występuje obok 
sprawiedliwości: Był też ten Socrates dziwnie cżyſtotą á ſprawiedliwoſcią y in-
nemi cznotami obdarzon (SXVI). Jedynie leksem czystość ma pierwsze zna‑
czenie ‘brak brudu, zanieczyszczeń, schludność’, ale jest ono niezbyt licznie 
poświadczone, w jednym zapisie czystość fizyczna jest przeciwstawiona złu 
w sensie duchowym: Stymi nietrzymam/ ktorzy zwierzchnią poſtawą/ y odzie-
nim/ okazvią cżyſtoſć ale na vmyſle y na vcżynkach/ nad nierozvmne beſtije ſą 
pſotliwſzy (SXVI)13. Najlepiej udokumentowane znaczenie leksemu czystość to 
‘bezgrzeszność, niewinność, nieskazitelność; szlachetność, prawość, cnota; za‑
cność, świętość’ (SXVI). W szeregach z czystością i czystotą występują nazwy 
innych doniosłych z punktu widzenia religii pojęć, wartości cenionych w chrze‑
ścijańskim społeczeństwie tego okresu, np. świętość, świętobliwość, pobożność, 
pokora, cichość, cierpliwość czy męstwo. Czystość została także przedstawiana 
jako przymiot samego Boga, np.: ſmieſz mowić y piſáć/ náprzećiwko Pánu Bogu/ 
nawyſſzey dobroći y tſyſtośći/ iákoby o ktorą złą rzetz […] poſtánowił? (SXVI), 
przez co staje się cechą najwyższej wagi, niedościgłym wzorem postawy życio‑
wej. Propagowaniu tego wzorca zapewne służą przedstawienia metaforyczne, 
np. Cżyſtość fundámentem cnot Chrześćijáńſkich (SXVI). Niekiedy czystość 
bywa zestawiona z antonimicznymi pojęciami, dla lepszego zobrazowania są 
one ujęte w metafory odwołujące się do zmysłowego postrzegania świata, np. 
przez smak: vżywaymy nie wſtárym kwáśie/ áni w kwáśie złośći y niepráwośći/ 
ále wprzáſnicy cżyſtośći y prawdy (SXVI).
Czystość na stałe łączy się z sumieniem, takie zestawienie jest dobrze zna‑
ne współczesnemu użytkownikowi języka, warto zatem mieć świadomość, że 
jest ono ugruntowane tradycją sięgającą początków języka, było używane już 
w staropolszczyźnie w myśl antycznej zasady połączenia dobra z pięknem: 
Pyakney czudno<sczy>, samnyenya czysto<sczy> (Sstp), a w XVI w. w ściśle 
religijnym sensie połączone jest z koniecznością wyznania win: Abowiem gdzie 
13 W pozostałych znaczeniach czystość kontynuuje z pewnym wzbogaceniem stan ze 
staropolszczyzny: ‘przezroczystość, jasność, brak zamglenia’, ‘prawdziwość, szczerość, brak 
fałszu, całkowitość, prostota, zrozumiałość’ (SXVI) – oddane łacińskim sinceritas (‘szczerość, 
uczciwość’ SKŁP) – do końca XV w. w takim znaczeniu wystąpił pojedynczo leksem czystota 
i tu powtarza się określenie czystość wiary.
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doſtáć mieli odpuſzcżenia grzechow y cżyſtośći ſumnienia ſwego/ tám dla wſtydu 
ſwych wyſtępków wyznáć niechcą przed Kápłanem (SXVI). Równie długą historię 
ma czystość rąk, metaforycznie w języku staropolskim oddająca postępowanie 
człowieka będące podstawą do orzeczenia sądu Bożego, w takim rozumieniu 
używana też w XVI w.: Bo mu okaże rąk ſwoich me wſſytki cżyſtośći/ gdyżem 
záwżdy ták pilnye ſtrzegł drog Páná moiego (SXVI).
Ogólnie rozumiana czystość moralna obejmuje wiele aspektów życia czło‑
wieka, tym niemniej w zapisach widać podział na sferę serca lub duszy (sferę 
duchową) i ciała (czyli sferę seksualną). Nie są one traktowane jako przeci‑
wieństwa, raczej jako przedstawienie pełni pożądanej cechy, np. W czyſtośći 
ſerdecżney y ćieleſney kochać ſię znák ieſt Anyelſkiego towárzy ſtwá (SXVI). Oba 
zestawienia czystość serca (serdeczna) i czystość cielesna (ciała) wydają się być 
utrwalone w języku szesnastowiecznych Polaków, gdyż wielokrotnie powtarzają 
się w zapisach. Tym niemniej wyodrębnienie czystości cielesnej, czyli zasady 
zachowania całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej i wyraziste eksponowa‑
nie jej w tekstach świadczy o jej wysokiej randze. Choć czystość cielesna naj‑
częściej jest wymagana od kobiet: każdey niewiaſty ſrom á czyſtota ieſth prawa 
ozdoba (SXVI), to jednak w dość licznych zapisach odnosi się do obu płci, 
połączona jest z takimi pojęciami jak panieństwo, dziewictwo, cnota, niewin-
ność, wstrzemięźliwość, bezżeństwo i towarzyszy jej zawsze pozytywna ocena: 
CZYSTOSC Pánienſka y bezżeń ſka zacnieyſza niżli małżeńſka (SXVI). Leksem 
czystoć, najsłabiej udokumentowany w XVI w. i tylko w znaczeniu moralnym 
‘niewinność, nieskazitelność pod względem obyczajowym, wstrzemięźliwość 
seksualna’ (SXVI), ogranicza się do tej dziedziny, ale specyficznie rozumianej 
– nie tylko jako wymóg zachowania, działania człowieka, ale także myślenia, 
intencji: á czyſtoć nieiedno vczinkiem cieleśnim/ ale też miſlą/ á ządzą nierząd-
na bywa naruſzona (SXVI).
Słownik polszczyzny XVI w. dla przymiotnika czysty notuje aż osiem 
znaczeń, ale tylko jedno z nich dotyczy aspektu fizycznego ‘wolny od brudu, 
oczyszczony, bez plam, schludny; lśniący, błyszczący; biały’ (SXVI). Waga za‑
chowania czystości podkreślana jest w szesnastowiecznych wypowiedzeniach 
o charakterze pouczeń, dotyczących przygotowania pożywienia czy działalności 
medycznej, np.: áby w czyſtym gárncu czyśćie ſye wárzyło; z wierzchu ranę za-
krić cżyſtą chuſtą (SXVI). W szeregach z czystym pojawiają się też przymiotniki 
związane ze światłem i białym kolorem: biały i czysty, czysty a jasny, a także 
porównania odwołujące się do światła i bieli, np. czystszy niż śnieg. Połącze‑
nie czystości z przyjaznym dla człowieka światłem, jasnością dnia nadaje jej 
pozytywne wartościowanie. Etyczne znaczenie przymiotnika czysty w XVI w. 
to ‘bezgrzeszny, niewinny, nieskazitelny, niepokalany moralnie; szlachetny, 
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prawy, cnotliwy, zacny; święty’ (SXVI), zatem definicja skonstruowana jest 
przy pomocy samych przymiotników silnie aksjologicznie nacechowanych 
dodatnio. Jak w staropolszczyźnie, epitet czysty przysługuje Matce Bożej, a tak‑
że samemu Chrystusowi: Gdźie ty idźieſz/ idą też z tobą w ſwym porządku/ 
po twey drodze ná świećie/ cżyſty náſz Báránku (SXVI). Czysta dusza łączy się 
z innymi cechami pozytywnie ocenianymi: cnymi i dostojnymi obyczajami, 
a czyste serce z obietnicą oglądania samego Boga: Blogoſlawieni cżyſtego ſertza/ 
bo onij boga oglądaią (SXVI). Często w szeregach występują przymiotniki 
określające walory moralne o mało precyzyjnym znaczeniu, np. prawy i czysty, 
szlachetny i czysty, czysty i uczciwy, czysty i zacny, a nawet święty i czysty, które 
nie doprecyzowują ani nie uzupełniają znaczenia przymiotnika czysty, są to 
tautologiczne połączenia, stanowiące jedynie wzmocnienie wartościowania.
W XVI w. występowały dwa zaprzeczone leksemy antonimiczne: od czy-
stość – nieczystość, od czystota – nieczystota. W ramach odniesienia do braku 
czystości fizycznej oba mają znaczenie ‘chorobowa wydzielina z organizmu 
ludzkiego’14 (SXVI), które potwierdza łączenie braku czystości, brudu z choro‑
bą, czyli jedną z podstawowych antywartości15. Połączenie z nieprzyjemnymi 
wrażeniami zmysłowymi – niemiłym zapachem: Plugáwſtwo/ niecziſtość/ ſmród 
(SXVI), zapewne wpływa też na ugruntowanie negatywnej oceny. W rozumie‑
niu etycznym nieczystość i nieczystota są bardziej precyzyjne niż ich antonimy, 
oba leksemy mają znaczenie ‘rozpusta, nierząd’, więc brak czystości moralnej 
sprowadza się tu do seksualności człowieka. Występują w szeregu z nazwami 
innych grzechów i przewinień, np.: áby ſię wyſtrzegáli pijańſtwá/ obżárſtwá/ 
nietzyſtośći/ cudzołoſtwá/ báłwochwálſtwá/ leniſtwá/ drapieſtwá/ lichwárſtwa/ 
łákomſtwá/ zwády/ gniewu/ y ſwarow (SXVI), niekiedy odnoszą się także do 
nierządu w celach zarobkowych, czyli prostytucji: Nierząd płodzęwy/ dawam 
[!] ſwe ciáło ná niecziſtość dla pieniędzy (SXVI). Czasem bywa to nazywane bar‑
dziej dosadnie: Wſzelákie nierządu płodzenie przeciwko zákazániu á zakonowi 
boskiemu/ kurewſtwo/ nierząd/ niecziſtość (SXVI), a czasem niemal poetycko: 
A po dwu lećiech dowiedział ſie o niey gdzie byłá: á iáko ná ſproſnym wárſtáćie 
nieczyſtośći/ przy iednym gośćincu y karcżmie záśiádłá (SXVI). W wielu kon‑
tekstach nieczystość i nieczystota określają występek obu płci, czyli człowieka 
w ogóle, a jego popełnienie staje się podstawą do odmówienia człowieczeństwa, 
14 W wypadku leksemu nieczystość mieści się ono w szerszym znaczeniu ‘brud fizyczny’, 
natomiast leksem nieczystota w sensie fizycznym odnosi się tylko do stanów chorobowych.
15 Ślad takiego rozumienia pojawił się już w staropolszczyźnie, w jednym zapisie, gdzie 
przymiotnik czysty znaczy ‘uwolniony od trądu’: Czyst bądz volo mundare (Volo: mundare. Et 
confestim mundata est lepra eius) (Sstp).
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oznacza bydlęce życie, niosące groźbę kary bożej: Potym áby ludzie zákazáney 
niecżyſtośći ſproſnego a bydlęcego żyćia/ ktore Pan Bog nienawidzi u cżę ſto ka-
rze/ vſtrzec ſię mogli (SXVI).
Nieczysty w XVI w. znaczy ‘brudny’16, ale też ma znaczenie ‘mający jakąś 
chorobę skórną’: ieſli był nieczyſty [chory korzystający z kąpieli leczniczych]/ 
[…] zſtąd ówo bywa/ iż do dni kilku śiadſzy świérzb álbo kroſtj ſie wyſypą (SXVI), 
który potwierdza wpływający na negatywne zabarwienie aksjologiczne związek 
nieczystości z chorobami, ale z racji tego, że chodzi o choroby skórne, wiąże 
się także z odczuwaniem obrzydzenia. Jest ono też konotowane w kolejnym 
użyciu przymiotnika nieczysty: ienci dzis prze nás niecżyſtemi ſlinami vplwán 
(SXVI). Moralne znaczenie przymiotnika nieczysty zdefiniowane jest jako 
‘niemoralny, grzeszny, zły’, więc znowu w definicji silniej jest wyeksponowane 
wartościowanie negatywne niż informacja, jakiego rodzaju jest to zło. Jednak 
konteksty pokazują, że chodzi o występki przeciwko religii, gdyż w zapisach 
pojawia się nieczysty Mahomet czy Luter nieczysty, a nieprawa wiara okre‑
ślana jest jako towarzystwo z samym diabłem: iſz ći Heretykowie dziśieyſzy/ 
towarzyſtwo z duchy nieczyſte maią (SXVI). O silnym ładunku negatywnych 
wartości świadczy częste użycie przymiotnika nieczysty jako epitetu diabła, 
np. áni Duchem Cżárthowſkim nieczyſtym; diabelſtwo nieczyſte (SXVI), a tak‑
że wyraziste oddzielenie wszystkiego, co nieczyste od sfery nieba: Iuż tám [do 
nieba] nic niecżyſtego/ nic plugáwego wniść áni ſie zátáić może (SXVI). Ale nie‑
kiedy przymiotnik nieczysty określa też zło przeciw ludziom, ich niewłaściwe 
traktowanie ze względu na przynależność społeczną: Z tądże one niecżyſtych 
ludźi mowy: Ktoby wieśniaká álbo chłopá zábił […] iákoby też pſa zábił (SXVI). 
Z ogólnego znaczenia moralnego wyodrębnione jest węższe – ‘rozpustny, ży‑
jący w nierządzie; o czynach i myślach: dotyczący nierządu’ (SXVI). Nieczysty 
występuje często w szeregach z innymi przymiotnikami, zawsze silnie nace‑
chowanymi negatywnie: niezbożny i nieczysty, plugawy i nieczysty, pomazany 
i nieczysty, smrodliwy i nieczysty, cielesny i nieczysty, cudzołożny i nieczysty, 
nieczysty i kazirodski, sodomski i nieczysty, sprośny i nieczysty, nieczysty i niepo-
wściągliwy, nieczysty i nieprawy oraz z rzeczownikami: nieczysta myśl, nieczysta 
16 SXVI nie doprecyzowuje, w jakim sensie brudny, wydaje się, że niektóre przykłady 
zamieszczone w tej części hasła dotyczą czystości fizycznej, np. aby iéy [wody] nieſplugáwił 
nikt/ álbo co w niey nieczyſtégo piorąc/ álbo plugáwe ćiáło w niey płócząc (SXVI), a inne raczej 
czystości rytualnej, związanej z zakazami religijnymi, np. iż vnich [w Moskwie] to ieſt rzecż 
ſkáráda y zá niecżyſtego gi máią/ kto ſie Pſá dotknie (SXVI). Podobnie w zapisach o nieczystych 
Żydach, zarówno w tłumaczeniach staropolskich, jak i szesnastowiecznych (chodzi o te same 
fragmenty biblijne) rozumienie „nieczystości” może budzić wątpliwość.
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pożądliwość, rozpustność nieczysta, nieczysty uczynek, nieczysty występek. Waga, 
jaką przywiązywano do wszystkiego, co nosiło miano nieczystego, podkre‑
ślana jest groźbą ciężkiej kary w życiu doczesnym i wiecznym: iż wſzetecżne 
á niecżyſte ludźie karze Pan Bog kaźniámi ták ćieleſnymi ná tym świećie/ iáko 
też duſznemi y wiecżnemi ná onem świećie (SXVI). W zapisach eksponowane 
są także kary bardziej doraźnie (i dotkliwe), wymierzane bez ingerencji bo‑
skiej: Towárzyſz nierządnych á nieczyſtych niewiaſt vtraći máiętność (SXVI). 
Nieczystymi nazwano tu niewiasty, a nie ich towarzysza, który automatycznie 
przecież jest winny w równym stopniu, co potwierdza, że kobiety podlegały 
bardziej radykalnej ocenie, ale epitet ten (czasem w funkcji rzeczownikowej) 
odnosił się do obu płci, występując często obok zabarwionych ujemnie rze‑
czowników, np. nieczysty sprosnik, nieczyste i cudzołożniki, mercha17 nieczysta. 
Nieczysty wpisuje się też w bogaty katalog nazw różnego rodzaju grzeszników 
i przestępców, np. gdy inne widźi pijanice/ łotry/ lichwiarze/ złodźieie/ nieczyſte; 
wſzelki wſzetecznik/ ábo nieczyſty/ ábo łákomiec; Nieczyſtym/ Sodomcżykom/ 
tym którzy ludzi krádną/ kłamcam/ krzywoprzyſiężcam (SXVI).
W Słowniku polszczyzny XVI w. brud18 nie ma w definicji zaznaczonego 
znaczenia przenośnego odnoszącego się do moralnych sfer życia człowieka, 
oznacza po pierwsze ‘pył, kurz, nieczystość’ i po drugie ‘osad, męty, odpadki’ 
(SXVI). Drugie znaczenie ograniczone jest do niepożądanych skutków różnych 
procesów produkcyjnych, dotyczy zabrudzeń technicznych przy produkcji ole‑
ju czy wytapiania metali, np. Drożdże álbo brudy oleyowe; Szlák/ ſzimowiny/ 
brudy álbo żużel od kruſzca (SXVI). W pierwszym natomiast, jakkolwiek brud 
określa zjawisko konkretne, nieczystości fizyczne, np. Sczierka, iaką brud 
włazni zczieraią (SXVI), to w większości zapisów jest powiązany z aspektem 
moralnym: Poydzyeſz potym do łáźniey/ ábyś płokał ciáło/ Pátrz by ná duſzy 
więcey brudu nie przywrzáło (SXVI). Wspomniany tu brud na duszy jest nie‑
wątpliwym przeciwieństwem moralnej czystości, przy czym w zapisach wy‑
raźnie zaakcentowano przywiązywanie do niego większej wagi, niż do kwestii 
higienicznej: Pierwey brud ná duſzy obacż/ Toż potym ciáło kąpać rácz (SXVI). 
Analogicznie do treści wyrażanych w zdaniach z leksemem czystość (czysto-
ta, czystoć) i tutaj intencją nadawców jest podkreślenie znaczenia walorów 
moralnych człowieka i stawiania ich ponad wszelkimi innymi wartościami: 
Nie pomoże nic brud s ciáłá/ ieſli ſie cnotá zbrukáłá (SXVI). Brud w szesnasto‑
17 Mercha ‘kobieta żyjąca z kimś bez ślubu’ SXVI.
18 Etymologicznie: brud – północnosłowiańskie., psł. dialektalne *brudъ ‘nieczystość’, 
pochodzenie niejasne. Dopuszcza się związek z psł. *brudъ ‘ostry, tnący, nieprzyjemny (w smaku), 
wstrętny, odrażający’. Niejasna jest jednak rdzenna samogloska -u-. Od tego brudny (SEBor).
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wiecznych kontekstach pozbawiony jest elementów wartościujących w postaci 
przymiotników czy obrazowych metafor. Jednak jego konotowaną negatywną 
ocenę można dostrzec w połączeniu brudu fizycznego z chorobą (niezwykle 
zresztą dolegliwą i trudną do wyleczenia, mianowicie ze świerzbem), zatem 
w odwołaniu do fizycznego cierpienia człowieka: A tam ſie odmyie y odpadnie 
ſwierzb z brudem poſpołu (SXVI). W kategoriach moralnych negatywne nace‑
chowanie brudu podkreśla paralela z grzechem – podstawową antywartością 
dla szesnastowiecznego społeczeństwa: Wodá oná nie tylo brud s ćiáłá zmy-
wa: ále y duſzę od grzéchów oczyśćia (SXVI). Powiązanie brudu z grzechem 
i niemoralnością potwierdzają użycia przymiotnika brudny, który w jednym 
ze znaczeń ma już objaśnienie ‘niemoralny, nieuczciwy, nikczemny, obrzydli‑
wy’ (SXVI), a w określeniu ochmistrz brudny eufemistycznie nazywa samego 
diabła, a zatem sięga absolutnej antywartości: á ochmiſtrz twoy on brudny iuż 
cie dawno cżeka/ áby cie też odprowádził do onych ciemnych roſkoſzy ſwoich 
(SXVI). I tutaj użyto metafory światła – tak, jak czystość oznaczała jasność, 
brud moralny łączy się z ciemnością, ujętą w słowa ciemne rozkosze. Podobne 
skojarzenie pokazuje zapis z Reja, gdzie opozycję stanowią przymiotniki brud-
ny i biały, czyli brud kontra konotowana jasność i wiązana z bielą niewinność, 
przy czym brudne przyrównane jest w wypowiedzi do złego: Co ma bydź biało, 
niechayże będzie biało; a co ma bydź brudno, niechay będzie brudno, a złego 
nigdy nie chwalić, a dobrego nie ganić (L–XVI w.).
W siedemnastowiecznym Thesaurusie Grzegorza Knapskiego czystość wy‑
stępuje w dwóch znaczeniach ujętych w osobne hasła – 1. czystość powszech-
nie ‘munditia, puritia’ (Cn), w drugą stronę tłumaczona jako ochędożność i 2. 
czystość cnota ‘castitas feminarum: castimonia summa virorum & mulierum’ 
(Cn), objaśniana jako niewinność. Analogicznie przedstawiony jest przymiot‑
nik czysty: 1. czysty, omyty, chędogi19, 2. czysty, cnotę czystości mający20 (Cn). 
Nieczystość ma trzy odsyłacze – cielesność, nierząd i plugastwo, zaś nieczysty 
– dwa plugawy i sprośny. Pod hasłem cielesność widnieje kilka rodzajów grze‑
chów cielesnych, np. ciéléſność ábo niécӡyſtość ӡ białogłową niémęǯatą – po‑
rubstwo, ciéléſność ӡ białogłową kréwną – kazirodztwo, ciéléſność ӡ oſobą bogu 
poślubioną – nierząd, a przy cielesnym (obok innego znaczenia) widnieje ӡā 
lubieǯnością idący (Cn). Jest to katalog ciężkich przewinień, zatem nieczy‑
stość nadal łączy się z jak największym potępieniem21. Brud w Thesaurusie 
19 ‘Purus, putus, mundus & elegans, permundus’ Cn.
20 ‘Castus, castissimus, abstinentissimus rebus Veneris’ Cn.
21 Dość dziwne wydaje się, że w omówionych przez J. Kobyl i ńsk ą (2006) przestępstwach 
przeciw moralności (czyli pozamałżeńskich stosunkach seksualnych) we wsi Kasina Dolna 
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Knapskiego ‘strigmentum (w odwrotną stronę tłumaczony jako oskrobiny, 
strużyna, brud), illuvies (brud, plugastwo, nieochędożność, ale też powódź), 
paedor (brud, smród)’ opatrzony jest odsyłaczem do leksemu plugastwo. Wy‑
daje się, że znaczenie to dotyczy sfery fizycznej.
W Słowniku Lindego czystość i czystota (w jednym haśle) to ‘ochędożność, 
ochędóstwo’, znaczenie to dotyczy fizycznego aspektu, a egzemplifikacja wyraża 
eksplicité zaznaczony już wcześniej związek ze zdrowiem człowieka, co podkreśla 
wagę czystości jako wartości witalnej: Czyſtość potrzebna do utrzymania zdrowia 
(L – bez źródła). W tym rozumieniu jako oppositum Linde przytacza nieczy-
stość: nieczystość skóry, zapchawszy pory powierzchowne, parowaniu przeſzkadza 
(L – XVIII w.). W słowniku znaczenie fizyczne umieszczone jest na pierwszym 
miejscu, a dopiero po nim przenośne: czystość obyczajów, serca i dalej czystość 
‘cnota ściągająca się do umiarkowania miłostki’, a wśród synonimów pojawiają 
się dziewictwo i panieństwo. Nie ma egzemplifikacji, toteż nie można nic powie‑
dzieć o wartościowaniu związanym z etycznymi znaczeniami tych leksemów 
w XVII i XVIII w. Przymiotnik czysty ‘chędogi, niebrudny, nieplugawy’ opatrzo‑
ny jest przykładowymi użyciami serce czyste, sumienie czyste, ‘bez plamy, bez 
skazy’. W siedemnastowiecznym kontekście z Piotra Skargi, wyrażone zostało 
jego bardzo wysokie wartościowanie: Byłbyś czystym człowiekiem i na wszelkie 
dostojeństwa godnym (SW), co pokazuje, że w tym okresie czystość jako przy‑
miot człowieka budziła powszechne uznanie. Warto też zwrócić uwagę, że jest 
ona oceniana z punktu widzenia korzyści dla społeczeństwa, bo dostojeństwa 
oznaczają wysokie funkcje w życiu społecznym i politycznym.
Brud w Słowniku Lindego oznacza ‘plugastwo, nieczystość, gnóy’ i odnosi się 
przede wszystkim do brudu fizycznego, powiązanego jednak z moralną kondy‑
cją, np. Z rąk twych brud wodą zmywasz; omyi wprzód sumnienie (L – XVII w.). 
Usuwanie brudu metaforycznie nazywa oczyszczanie się z zarzutów, zatem 
związek z duchowym aspektem życia jest nadal widoczny: Niewinnyś – ob-
myi się z brudu (L – XVIII w.), ale nie musi dotyczyć wysokich rejestrów mo‑
ralnych, określa także błędy i niewłaściwe zachowania człowieka w różnych 
dziedzinach: Jać to będę prał jego brudy? Sam napisał, sam niech poprawi22 
(L – XVIII w.). Przymiotnik brudny w Słowniku Lindego objaśniony jest jako 
‘nieczysty, plugawy, osmolony’, dotyczy cech fizycznych, ale przenośnie określa 
w XVII i XVIII w., gdzie dochodziło do nierządu, porubstwa, cudzołóstwa, kazirodztwa 
i innych, nazywanych zazwyczaj eufemistycznie lub ogólnikowo, w żadnej zapisce nie pojawiła 
się nieczystość jako nazwa przestępstwa ani nieczysty jako określenie jego uczestnika.
22 Ten sam kontekst w SWil dopełniony jest objaśnieniem ‘nieprzystojne, bezecne 
wyrażenia, obrazy, myśli, postępki’.
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także moralny stan człowieka, wśród przykładów figuruje brudny charakter, 
postępek z dodatkowym wytłumaczeniem ‘czarny, zły, szpetny’. Wyraża ono 
wprost, przy pomocy przymiotnika zły negatywne wartościowanie, ale pod‑
kreśla też związek z ciemnością. Znaczenie ciemny w sensie fizycznym widać 
w złożonych nazwach barw, np. u Lindego brudnosiwy ‘ciemnosiwy’, brudno-
złoty ‘ciemnozłoty’. Takie zrównanie fizyczne brudnego i ciemnego miało miej‑
sce już w SXVI w., jednak wówczas dotyczyło tylko śniadej cery: Uźrzał pod 
gorą bierząc dziwnego cżłowieká/ brudny/ cżarny by Murzyn/ ſzpetny/ okopci-
áły (SXVI). Szereg przymiotników w tym zapisie odnoszący się do ciemnego 
koloru: brudny, okopciały, czarny uzupełniony jest o podkreślający negatywną 
ocenę przymiotnik szpetny.
Słownik wileński notuje czystość (i synonim czystota, bez dodatkowych 
objaśnień, tylko z odsyłaczem do czystość) w dwóch znaczeniach: 1. ‘przymiot 
tego, co jest czyste, ochędożność, ochędóstwo’ i 2. ‘panieństwo, dziewictwo’ 
(SWil). Pod pierwszym znaczeniem widnieją przykłady: czystość zwierciadła, 
diamentu, czystość mieszkania, czystość w ubiorze, a także przenośne: czystość 
stylu, języka, czystość wysłowienia i te, które odnoszą się do moralności: czystość 
zamiarów, obyczajów, serca. Z czystości moralnej wyodrębnione jest, znaczenie 
wyspecjalizowane – dotyczące jedynie wycinka sfery moralno ‑obyczajowej, 
mianowicie wstrzemięźliwości seksualnej, jest ono silnie wyeksponowane, ale 
nie znaczy to, że leksem czystość nie dotyczy już szerzej rozumianych przy‑
miotów moralnych. W określeniach czystość serca i czystość zamiarów zako‑
dowane jest tradycyjne szerokie znaczenie obejmujące wiele różnych walo‑
rów etycznych. Tak jest też w niektórych porównaniach z przymiotnikiem 
czysty23, np. Człowiek czysty jak bursztyn, jak szkło, jak kryształ lub czysty jak 
niemeńska woda, czysty jak kryniczna woda, jak łza, jak rosa z objaśnieniem 
‘bez najmniejszej skazy, czystego sumienia’. Przytoczone w słowniku porów‑
nania nie wskazują w żaden sposób na treść przymiotnika, nie określają czego 
dotyczy omawiana w nich czystość, natomiast przywołują pozytywne skoja‑
rzenia z jasnością, światłem, błyszczeniem, a także wysoką ceną konotowaną 
w krysztale i bursztynie24. Zatem celem ich użycia jest podkreślenie wysokiej 
23 Czysty 1. ‘chędogi, niebrudny, nieplugawy’, 2. ‘nieskażony, uczciwy, skromny’, 3. ‘jaki 
być ma, jaki być powinien, doskonały, zupełny, należyty’, 4. ‘(o dochodach) z potrąceniem 
kosztów, wydatków, długów’, 5. ‘prawdziwy, istny’, 6. ‘jawny, oczywisty’, 7. ‘(o polu) otwarte, 
nie zarosłe’ (SWil).
24 SWil podaje: kryształ (poza fizycznym i chemicznym opisem) ‘kamień krzemionkowy 
(…) z powodu swej przezroczystości używa się do ozdób, jako drogi kamień’; bursztyn ‘z powodu 
twardości, ciągłości i pięknego koloru bursztynu, wyrzynają z niego rozmaite drobne rzeczy’.
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wartości łączonej z czystością jako cechą moralną człowieka. Wyodrębnienie 
w słowniku znaczenia ‘dziewictwo’ wynika zapewne ze znacznej częstotliwo‑
ści użycia leksemu czystość w tak zawężonym sensie.
W Słowniku wileńskim definicja antonimu nieczystość jest bardziej rozbu‑
dowana i zawiera tradycyjne odniesienia do płaszczyzny fizycznej: ‘brak ochę‑
dóztwa, czystości’ i moralnej: ‘nierząd, wszeteczeństwo’, ‘nieprawość, nieszcze‑
rość, interesowność, uboczne widoki’, ‘pokalanie się; zmaza’. Zatem nieczystość 
jako nazwa negatywnej cechy etycznej ma tu dwa wyspecjalizowane znaczenia 
– jedno dotyczące niezachowania wstrzemięźliwości seksualnej, egzemplifiku‑
jący je przykład to grzech nieczystości, czyli odwołanie do sfery religijnej, drugie 
zaś oznaczające złą intencję, skłonność do czynienia czegoś z niewłaściwych 
pobudek. Znaczenia takie ma również przymiotnik nieczysty25, jednak tam, 
gdzie dotyczy sfery seksualnej nie jest ograniczony do samego czynu, dotyczy 
też psychicznego nastawienia do niej, na co wskazują przykładowe użycia – myśli 
nieczyste, żądze nieczyste, spojrzenia nieczyste26. Podobne użycia przenośne wid‑
nieją pod hasłem brudny ‘nieczysty, plugawy, osmolony’, jednak dotyczą raczej 
ogólniejszego rozumienia moralności, bez ograniczania jej do sfery seksualnej: 
brudna sława, brudne skąpstwo, brudny postępek, a brudny interes nawiązuje 
bezpośrednio do interesowności, upatrywania nieuczciwego zysku.
Słownik warszawski pod hasłem czystość podaje lakoniczną definicję ‘rze‑
czownik od czysty’, a wśród przykładów znajduje się znaczenie odnoszące się 
do fizycznego aspektu, np. czystość w ubraniu, jak i dotyczące sfery moralności 
ogólnie pojętej: czystość obyczajów, zamiarów, serca. Jako osobne znaczenie po‑
traktowano wyodrębnioną ze sfery etycznej ‘nietykalność płciową’, odnoszącą 
się do obu płci, choć właściwie należałoby powiedzieć – do kobiet i niewiel‑
kiej liczby mężczyzn, mianowicie księży, gdyż wśród przykładów znajduje się 
czystość dziewicza i czystość kapłańska. Przymiotnik czysty opatrzony jest aż 
piętnastoma znaczeniami, z czego dwa pierwsze konsekwentnie pokazują roz‑
dział na sferę fizyczną ‘niebrudny, chędogi, schludny’ i moralną ‘nieskazitelny, 
szlachetny, prawy, uczciwy, nieposzlakowany, niewinny’ (SW). Egzemplifika‑
cję dla drugiego znaczenia stanowi: czyste serce, czyste sumienie i miłość czysta 
z dodatkowym objaśnieniem ‘idealna, platoniczna’, które wskazuje na to, że 
jest ona postrzegana jako uczucie szlachetniejsze od miłości dopełnionej aktem 
25 Nieczysty 1. ‘zmieszany z obcemi, niepotrzebnemu cząstkami; nieklarowny, mętny’, 
2. ‘nieochędożny, brudny, zbrudzony’, 3. ‘pożądliwy, wszeteczny, bezwstydny’, 4. ‘nieuczciwy, 
nieprawy, nieszczery’ (SWil).
26 Hasło brud w Słowniku wileńskim nie wnosi nic nowego, jest powtórzone ze 
Słownika Lindego.
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seksualnym. Wysokie wartościowanie podkreśla porównanie z najdroższym 
kamieniem szlachetnym – człowiek czysty jak brylant. Określeń wartościują‑
cych nie brakuje też w innych kontekstach, np. robota czysta inaczej ‘porząd‑
na’, czysta prawda z silnie nacechowanym objaśnieniem ‘szczera, święta’ (SW).
Nieczystość ‘rzeczownik od nieczysty’ nazywa zarówno cechy fizyczne, 
np. nieczystość bielizny, jak i moralne, np. nieczystość serca, nieczystość myśli27. 
Słownik warszawski podaje też znaczenie staropolskie nieczystość ‘grzech nie‑
czysty’ z dużym katalogiem antywartości, jak np. bezwstyd, nieskromność, 
cudzołóstwo, lubieżność, rozpusta, jednak nie sposób rozstrzygnąć, czy jest to 
znaczenie już archaiczne, czy też dawne, tradycyjne, ale nadal żywe. Przymiot‑
nik nieczysty ma znaczenie fizyczne ‘brudny, zabrudzony, nieczysty, niechędogi’ 
(SW) z egzemplifikacją, m.in. ręce nieczyste, dodatkowo objaśnione jako ‘nie‑
umyte’. Obok podano jednak przenośne: mieć nieczyste ręce – ‘brać łapówki, 
kraść’, które potwierdza negatywną konotację przymiotnika i wyraźnie odnosi 
się do zachowań nieetycznych. Drugie znaczenie to ‘zanieczyszczony, mętny, 
nieklarowny, mający niepożądane przymieszki, nieszczery’, czyli fizyczne, 
z przykładami: mąka nieczysta, woda nieczysta, złoto nieczyste, które ugrun‑
towują ujemne zabarwienie aksjologiczne – wszystkie nawiązują do niepełnej 
wartości. Szczególnie zwraca uwagę określenie powietrze nieczyste wytłuma‑
czone jako ‘zepsute, smrodliwe, cuchnące, zarażone’, zatem ujemnie zabarwio‑
ne nie tylko przez odniesienie do nieprzyjemnego wrażenia zmysłowego, jakie 
wywołuje przykry zapach, ale też do groźby wywołania choroby. Dwa pozo‑
stałe znaczenia dotyczą sfery etycznej, rozumianej ogólnie: ‘brudny, podejrza‑
ny, dwuznaczny, niewyraźny, niejasny, nieuczciwy’ i ograniczonej do erotyki 
‘lubieżny, cielesny, pożądliwy, cudzołożny, wszeteczny, sprośny, bezwstydny’ 
(SW)28. Pod pierwszym z nich, oprócz tradycyjnych przykładów, jak nieczysta 
sprawa, interes znajduje się nieczysta siła czyli ‘diabeł, czart, licho’: Z duchami 
nieczystemi błąkać się wiecznie po ziemi (XIX w., SW). W słowniku występuje 
też nieczysty w funkcji rzeczownika jako eufemiczna nazwa diabła: Chyba sam 
nieczysty podał mu koncept stawać w obronie hetmana (XIX w., SW). Podobnie 
jak w XVI w., użycie przymiotnika nieczysty w odniesieniu do diabła, najwyż‑
szej antywartości sprawia, że jego negatywny ładunek jest wyjątkowo silny.
27 Odrębną sprawą wydaje się nieczystość pochodzenia, nie wiadomo, czy dotyczy 
zwierząt, jak w jednym ze znaczeń przymiotnika czysty: zwierzę czystej krwi, rasy ‘z przodków 
nie łączonych z osobnikami innej rasy’ (SW), czy człowieka i jego pochodzenia społecznego, 
tudzież pochodzenia z nieprawego łoża.
28 W SW jest jeszcze jedno wyspecjalizowane znaczenie ‘pokalany, skalany, zmazany’ 
– zwierzęta czyste i nieczyste, dotyczące religijnych zakazów żywieniowych.
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Brud w Słowniku warszawskim częściej dotyczy spraw fizycznych, ozna‑
cza wszystko, co budzi odrazę ‘nieczystość, plugastwo, gnój’, w tym brudne 
rzeczy, zwierzęce odchody, kał, a nawet brud w głowie, czyli wszy. Ta odraza 
przenosi się także na sferę działań moralnych określanych jako brudy życia. 
W sensie przenośnym brud (częściej brudy) to ‘nieczyste sprawki, podejrzane, 
bezecne postępki, świństwa’, a na ich wagę wskazuje kontekst, w którym zesta‑
wione są nawet ze zbrodnią: Domyślił się jakiegoś brudu, może nawet zbrodni, 
i dlatego badać nie chciał (XIX w., SW). Brudny kontynuuje starsze znaczenia: 
1. ‘nieczysty, zabrudzony, zbrukany, posmolony, plugawy’, 2. ‘czarny, szpetny, 
sprośny, niski, niecny, niehonorowy’ (SW), tu wśród egzemplifikacji znajduje 
się brudny charakter, określający zapewne ogół negatywnych cech osobowości, 
a także brudne uczucie (‘nieporządne, niemoralne’) bez wątpienia negatywnie 
wartościowane, gdyż odwołuje się do tonięcia, czyli utraty życia – najwyższej 
wartości: Tonąć w brudnych uczuć steku (SW).
W języku polskim dwudziestego wieku leksem czystość funkcjonuje w obu 
tradycyjnych znaczeniach. W sensie fizycznym jako ‘rzeczownik od czysty 
w znaczeniu nie zabrudzony, wolny od zanieczyszczeń’ (SJPDor). Egzemplifi‑
kacja dotyczy zwykłego porządku w otaczającym świecie, a jednak odwołuje 
się do pozytywnego skojarzenia ze światłem: weszła na schody lśniące czy-
stością (SJPDor). O jego sile i stałości świadczy także kontekst przymiotnika 
czysty: Łóżka i stoły zarzucone były czystą bielizną tak lśniącą, że zdawało się 
w niej odbijać błękitne niebo jaśniejące za oknem (SJPDor). Moralne znacze‑
nie ujmowane jest szerzej, jako ‘rzeczownik od czysty w znaczeniu szlachetny, 
prawy, szczery’ lub węziej jako ‘całkowita powściągliwość płciowa’ (SJPDor). 
W rozumieniu ogólniejszym czystość nie obejmuje konkretnych cech, wydaje 
się, że nacisk jest położony znacznie bardziej na dodatnią ocenę, niż na treść: 
Relacje o jego [Tomasza Zana] charakterze, jakie nas doszły, są zgodne w po-
dziwie dla jego czystości moralnej (SJPDor). Podobnie jest z przymiotnikiem 
czysty, np. Nie gardź bracie naszą życzliwością, bo ona płynie z czystego serca; 
Z czystym sumieniem mógł jej zresztą przysiąc, że nie ona była przyczyną ro-
zejścia29 (SJPDor – XX w.), który występuje głównie w ugruntowanych po‑
łączeniach o bardzo długiej tradycji i wyraża przede wszystkim pozytywne 
wartościowanie. W węższym znaczeniu moralnym, ograniczonym do życia 
płciowego czystość wystąpiła w kontekście historycznym i mitologicznym, co 
29 Fraz. z czystym sumieniem ‘bez żadnych wahań i wątpliwości, z całkowitym przekonaniem 
o słuszności’; mieć czyste sumienie ‘być przeświadczonym, że jest się bez winy’: Mam czyste 
sumienie, nic nie jestem winny (SJPDor).
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nadaje jej nieco archaiczne zabarwienie, ale i, głównie przez postać Penelopy, 
walor niedoścignionego wzorca, tyle że przynależnego raczej do idealizowa‑
nych, baśniowych czasów „dawnej świetności” niż uważanego za możliwy 
w realnym świecie: Gdyby kapłanka od ognia nie dotrzymała ślubu czystości, 
musiałaby umrzeć (SJPDor – z Faraona B. Prusa); Penelope w czystości dzie-
sięć lat przetrwała (SJPDor). Nieco ironicznie ujęty jest stosunek do czystości 
w kolejnym kontekście: Nie bądźże takim moralizatorem, wiesz przecie, że nie 
ślubowałem czystości (SJPDor). Nie znaczy to, że nie jest ona tu postrzegana 
jako wartość, a jednak podkreślono dystans do tej wartości i niezbyt poważ‑
ne jej traktowanie.
Nieczysty w sensie fizycznym ‘pozbawiony czystości, zabrudzony, za‑
nieczyszczony, niechlujny’ dotyczy tylko przestrzeni, natomiast w znacze‑
niu etycznym jest rozumiany szerzej: ‘niezgodny z nakazami obowiązującej 
w danym środowisku etyki, postępujący niemoralnie, nieuczciwy, zły’ lub 
węziej: ‘rozwiązły, nieprzyzwoity, bezwstydny, gorszący’ (SJPDor). Uwagę 
zwraca nieczyste sumienie, którego negatywne wartościowanie nie odnosi się 
do Boga, wiecznej kary i potępienia, jak dawniej, ani nawet do kary wymie‑
rzonej przez społeczeństwo, ale do dyskomfortu, jaki przynosi człowiekowi, 
do uczucia wewnętrznego niepokoju i niepewności: Nieczyste sumienie kazało 
mu się mimowolnie czegoś obawiać i mieć bacznie na ostrożności (SJPDor). To 
istotna zmiana w postrzeganiu nieczystego sumienia, ale w żadnym wypadku 
nie wpływa na złagodzenie jego negatywnej oceny, a może nawet ją wzmacnia, 
wskazując, że człowiek odpowiada sam przed sobą i sam ponosi konsekwencje 
w postaci utraty spokoju wewnętrznego, czyli jednej z podstawowych wartości. 
Nieczysty w XX wieku silnie łączy się z prowadzeniem interesów i tu oznacza 
potępiane i szkodliwe społecznie zachowania, jak nieuczciwość, niezgodność 
z prawem, oszustwo i korupcję: Sfałszował weksle, miał jakieś nieczyste sprawy 
przy kartach, wyrzucono go z klubu (SJPDor). W sensie węższym nieczyste myśli 
są przedstawione dość żartobliwie, ale nie mają negatywnego nacechowania: 
W bogobojnym panieństwie wytrwałam tyle lat, a jak popatrzę na te szkara-
dzieństwa, to zaruśko nieczyste myśli plamią duszę (SJPDor).
Brud ma podstawowe znaczenie ‘pył, kurz, błoto osiadłe na czymś; zanie‑
czyszczenie; brak czystości’ (SJPDor), jest negatywnie wartościowany, przed‑
stawiany jako wrogi człowiekowi stan, z którym trzeba walczyć i zestawiony 
z robactwem, które zawsze budzi obrzydzenie: Walka z brudem, z robactwem; 
walka o wikt, opał, bezpieczeństwo, o prawo do ratunku na beznadziejnym blo-
ku czternastym (SJPDor). W przenośnym znaczeniu ‘niemoralne, nieuczciwe 
postępowanie; nieuczciwość’ (SJPDor) nie tylko nazywa nieetyczne zachowa‑
nia, ale służy wyolbrzymieniu negatywnego wartościowania: Zapuszczałem się 
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w ścieki moralne, grzebałem w śmietniku upodlenia, ocierałem się o wszelki brud; 
Piórem Jarochowskiej kieruje jakaś demoniczna pasja grzebania się w brudach 
ludzkiego charakteru (SJPDor). Użyte w tych zapisach zdecydowanie ujemnie 
oceniane określenia, jak ścieki, śmietnik, demoniczny i grzebanie się potęgują 
negatywną ocenę brudu.
Słowniki współczesnego języka polskiego (od 2. poł. XX w.) notują czy-
stość w obu omawianych znaczeniach. W fizycznym aspekcie  definiowana jest 
jako ‘nieobecność brudu – wszelkich niepożądanych zanieczyszczeń, kurzu, 
pyłu itp.’ (PSWP), a w przytoczonych przykładach widać tradycyjne ujmowa‑
nie czystości w kategoriach światła, jasności, blasku: Wasza kuchnia zawsze 
lśni czystością (PSWP); Jej dom lśnił czystością (SJPDun). W sensie moralnym 
czystość to ‘szlachetność, postawa zgodna z zaleceniami moralnymi, wolność 
od zła’ (PSWP), w niektórych słownikach uważana jest za słowo książkowe 
(USJP, ISJP), a czasem ograniczona do węższego rozumienia: ‘wstrzemięźliwość 
płciowa, dziewictwo’ (SJPDun), ‘powstrzymywanie się od współżycia seksu‑
alnego’ (ISJP). Pośród przykładowych użyć jest czystość pobudek, pragnień, 
obyczajów (PSWP), a w znaczeniu seksualnym śluby czystości (ISJP), czystość 
przedmałżeńska (SJPDun).
Przymiotnik czysty ‘wolny od brudu, wszelkich zanieczyszczeń w postaci 
kurzu, pyłu, błota, plam’ odnosi się najczęściej do prozaicznych, codziennie 
używanych przedmiotów, jak czysta bielizna, pościel, czyste skarpetki, także 
do osób i zwierząt: Kot to bardzo czyste zwierzę (ISJP). Bywa łączony z pozy‑
tywnym wrażeniem estetycznym, co jest oznaką dodatniego wartościowania: 
Nocą spadł czysty, świeży śnieg i ulice wyglądały naprawdę pięknie (PSWP); 
Miał ładne, zadbane ręce i zawsze czyste paznokcie (ISJP). W sferze etycznej 
czysty to ‘zgodny z obowiązującymi zaleceniami etycznymi, normami postę‑
powania; wolny od zła’ (PSWP), ‘uczciwy, prawy, zacny, bez skazy’ (SJPDun), 
‘szlachetny, prawy, moralny’ (USJP), a użycia ograniczają się do określania 
kilku rzeczowników: czyste intencje, pobudki, zamiary. Węższe znaczenie ‘za‑
chowujący całkowitą powściągliwość płciową’ (PSWP, USJP) nie zawsze jest 
wyodrębniane w słownikach, a ilustrujący je kontekst przywołuje pozytyw‑
nie zazwyczaj zabarwioną tradycję, ale jednocześnie zawiera pewną sugestię, 
że to dawne widzenie świata: Tradycja poucza, że tylko czysta dziewczyna ma 
prawo do białej ślubnej sukienki (PWSP). Pośród znaczeń czystości i czystego to 
etyczne umieszczone jest we wszystkich słownikach współczesnej polszczyzny 
na dalszych miejscach. W Słowniku polskich leksemów potocznych, gdzie abs‑
tractum czystość nie figuruje w ogóle, przymiotnik czysty ma trzy znaczenia 
zbliżone do sfery etyki – ‘niewinny’, ‘bez dowodów przestępstwa’, ‘pozostający 
w zgodzie z prawem, legalny’, są one niewątpliwie pochodną dawnych znaczeń 
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moralnych i ich dodatniego wartościowania, ale przystosowane są już do in‑
nej, nowoczesnej rzeczywistości. Wszystkie przenoszą ciężar oceny moralnej 
postępowania na działanie zgodne z prawem, np. Z punktu widzenia prawa 
morskiego bardziej zagrożony od kapitana był drugi oficer. […] w tej sytuacji 
kapitan był czysty (SPLP), Dziewuszce wybebeszyli torebkę i kieszenie, ale po-
nieważ była czysta (…) zaraz ją puścili (SPLP), Że „Szejk” prowadził niezbyt 
czyste interesy w stolicy to fakt (SPLP). Wynika to być może z tego, że język 
potoczny służy do mówienia o codziennych sprawach, a nie do filozoficznych 
rozważań, a może z odzwierciedlenia praktycznego spojrzenia na rzeczywi‑
stość. Współcześnie to, co nieetyczne, jest w znacznym stopniu utożsamiane 
z tym, co niezgodne z prawem. Jest to oczywiście znaczne uproszczenie, ale 
być może tempo współczesnego życia wymusza takie uproszczenia. Ciekawe 
jest całkowicie nowe znaczenie – ‘wolny od narkotyku’: Ma prawo wrócić, kie-
dy następny raz odbędzie „detoks” i będzie czysty (SPLP). Trudno określić, czy 
jest to zawężenie znaczenia etycznego, czy fizycznego, gdyż narkotyki są skraj‑
nie negatywnie oceniane z punktu widzenia etyki – stopień ich szkodliwości 
społecznej jest przecież potężny, ale i z punktu widzenia fizycznych skutków 
– niszczą zdrowie, a w konsekwencji zabijają.
Natomiast nieczystość to w pierwszym znaczeniu ‘cecha tego, co jest sprzecz‑
ne z zasadami etycznymi obowiązującymi w danym środowisku, nieuczciwość’, 
np. nieczystość intencji, działań, poczynań, interesów (SJPDun, PWSP), opa‑
trzona kwalifikatorem „książkowy” (USJP)30, po drugie ‘cecha tego, co wiąże 
się z rozwiązłością i nieprzyzwoitością’ (PSWP), np. nieczystość myśli, grzech 
nieczystości (USJP, SJPDun). Słowniki przytaczają niewiele zapisów, co wska‑
zuje na dość rzadkie używanie takiego określenia, np.: Za grzech nieczystości 
ksiądz zadał mu srogą pokutę (PSWP). Grzech nieczystości umieszczony jest tu 
w scenerii kościoła, co wskazuje na użycie go jako terminu religijnego i chyba 
najczęściej występuje w takiej funkcji. W znaczeniu fizycznym abstractum 
nieczystość w zasadzie nie występuje.
Nieczysty przede wszystkim odnosi się do sfery etycznej: ‘taki który jest 
sprzeczny z zasadami etycznymi obowiązującymi w danym środowisku, nie‑
uczciwy’ (PWSP), ‘naruszający zasady etyczne, prawne, budzący opory moral‑
ne, podejrzany, nielegalny’ (SJPDun), np. Tej willi i samochodu dorobił się na 
pewno na jakichś nieczystych interesach (PWSP), Chyba nie miał nieczystych 
30 Pochodną tego znaczenia, choć zawężoną do jednej dziedziny działalności człowieka 
jest ‘cecha tego, co narusza ustalone zasady regulaminowe, obowiązujące w danej dyscyplinie 
sportowej’ (PWSP), np. nieczystość zagrania (SJPDun), podobnie nieczysty ‘taki, który narusza 
pewne zasady regulaminowe, faul’ (PWSP).
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zamiarów wobec niej (ISJP), Dorobić się majątku w nieczysty sposób (USJP). 
W węższym rozumieniu nieczysty to ‘taki, który cechuje się rozwiązłością’ 
(PWSP), ‘rozwiązły, nieprzyzwoity, bezwstydny, brudny’ (SJPDun), np. mieć 
nieczyste myśli, grzechy nieczyste. Egzemplifikacja znów odnosi się do sfery re‑
ligijnej: Nie wiedział, jak powiedzieć na spowiedzi o swoich nieczystych myślach 
(PWSP). Fizyczne znaczenie przymiotnika nieczysty nie jest już odnotowane 
w słownikach, wydaje się, że całkowicie zastąpił je przymiotnik brudny.
Brud kontynuuje we współczesnym języku znaczenie fizyczne ‘wszelkie‑
go rodzaju substancje (pył, proch, kurz, błoto) znajdujące się na powierzchni 
czegoś i powodujące, że coś nie jest czyste’ (SJPDun), ‘brak porządku, czy‑
stości’ (PWSP). Zapisy są w zasadzie neutralne, a jednak powtarza się skoja‑
rzenie z raczej negatywnie wartościowanym kolorem czarnym: Te meble są 
czarne od brudu … (PWSP), Podłoga w kuchni była czarna od brudu (ISJP). 
Moralnie brud oznacza ‘niemoralne, nieuczciwe postępowanie, zło moralne, 
hańbę’ (PWSP), ‘coś moralnie nagannego; zło’ (SJPDun), a egzemplifikację 
stanowią brudy życia, brudy z przeszłości (SJPDun). Z kontekstów wynika, że 
są one sprawą wstydliwą, zatem podlegają negatywnej ocenie społecznej: Nie 
należy wywlekać brudów rodzinnych na jaw, gdyż jest to bardzo żenujące dla 
osób postronnych (PWSP). Skojarzenie z wrogą dla człowieka ciemnością wi‑
dać w określeniu wywlekać brudy domowe na światło dzienne, sugerujące, że 
miejsce brudu jest w cieniu, w ciemności.
Brudny w znaczeniu fizycznym to ‘pełen brudu – zanieczyszczeń w posta‑
ci kurzu, pyłu, błota’ (PWSP). Wśród niewielkiej liczby zapisów można jed‑
nak znaleźć ślad negatywnej oceny, np. w zestawieniu obdarty i brudny, które 
konotuje biedę, czyli silnie odczuwaną antywartość: Przed domem bawiła się 
gromadka nieprawdopodobnie obdartych i brudnych dzieciaków (ISJP). Warto 
zwrócić uwagę na użycie podkreślające związek z chorobą: Chorobą brudnych 
rąk lekarze nazywają chorobę, której przyczyną jest nieprzestrzeganie higieny, 
np. żółtaczkę (ISJP). Moralnie brudny znaczy ‘niezgodny z obowiązujący‑
mi normami etycznymi’ (PWSP), ‘nieuczciwy lub nieprzyzwoity’ (ISJP), np. 
brudne pieniądze (‘wyrażenie używane z dezaprobatą’ ISJP). Silnie negatyw‑
nie nacechowane zapisy odnoszą się do działalności szkodliwej społecznie, 
jak np. pranie brudnych pieniędzy: Handlarze narkotyków i oszuści podatkowi 
starają się na rynku dzieł sztuki wyprać brudne pieniądze (ISJP) – narkotyki 
i oszustwa wzmacniają tu negatywną ocenę brudnego. Podobnie jest z brudną 
robotą: Części społeczeństwa polityka wydaje się brudną robotą (ISJP), gdzie 
ujemne zabarwienie przymiotnika spotęgowane jest przez skojarzenie z poli‑
tyką, gdyż znaczna część społeczeństwa jawnie deklaruje niechęć do polityki.
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Prześledzenie losów dwóch znaczeń leksemu czystość – etycznego, okre‑
ślającego pozytywną cechę moralną i fizycznego – określającego pozytywną 
cechę fizyczną, pokazało, że czystość (i leksemy pokrewne) należy do języka 
wartości Polaków od jego początków aż do współczesności31. Pozytywne war‑
tościowanie czystości w obu znaczeniach podkreślała metafora przyjaznego 
człowiekowi światła, która wynikała z obserwacji zmysłowej – połączenia czy‑
stego z lśniącym, błyszczącym i do dziś jest używana dla czystości fizycznej, 
ale przez wieki obrazowała także czystość moralną.
Znaczenie etyczne ‘czystość pod względem moralnym, prawość, zacność, 
szlachetność’ było w staropolszczyźnie i w XVI w. udokumentowane bogato, 
obejmowało szeroki katalog pozytywnych cech, ale wyodrębniano z niego 
też węższe rozumienie ‘całkowita wstrzemięźliwość seksualna’. Niezależnie 
od tego czystość zawsze było bardzo wysoko wartościowana – umieszczano 
ją pośród innych nazw wartości i określano pozytywnie nacechowanymi epi‑
tetami. Nie brakowało też odniesień do samego Boga, Jezusa i Matki Bożej. 
Wynika to przede wszystkim z faktu, iż nazwa ta należała do terminologii 
religijnej32 i z tego powodu zajmowała ważne miejsce w życiu ówczesnego 
człowieka. Pozytywne wartościowanie czystości w rozumieniu etycznym nie 
zmieniło się znacząco w następnych wiekach. Zmienił się nieco sposób jego 
wyrażania, w miejsce dawnych odniesień religijnych pojawiły się społeczne 
– czystość przedstawiano jako cechę pożądaną z punktu widzenia dobra spo‑
łeczeństwa, sprowadzono ją też z wysokich rejestrów moralnych do bardziej 
codziennych spraw. W sensie szerokim czystość w kolejnych wiekach okre‑
ślała najogólniej pojęte dobre cechy, co wyrażało się w określeniach czystość 
serca, czystość zamiarów, czystość intencji, czystość obyczajów. Szerokie i mało 
precyzyjne rozumienie czystości jako zalety moralnej spowodowało, że nazy‑
wano nią to, co było uważane za właściwe, co było akceptowane. Potwierdzają 
to podobne użycia przymiotnika czysty w znaczeniu etycznym. Współcześnie 
czystość jako nazwa wartości etycznej jest rzadziej używana, być może ze 
31 Trzeba tu uczynić zastrzeżenie, że analiza oparta jest na materiale słownikowym, który 
nie zawsze oddaje pełnię znaczeń, ponadto różnica w sposobie prezentacji materiału w różnych 
słownikach powoduje, że liczba poświadczeń z różnych okresów jest niewspółmierna. Tym 
niemniej taki przegląd pozwala na sformułowanie pewnych wniosków, choć nie mogą one 
być kategoryczne.
32 Wszystkie leksemy od czysty, tj. czysty, czystoć, czystość, czystota i zaprzeczone – nieczysty, 
nieczystoć, nieczystota, nieczystość figurują w Słowniku staropolskiej terminologii chrześcijańskiej 
M. Ka r plu k (2001) z objaśnieniem, że są rodzime, ale możliwe jest nadanie znaczenia religijnego 
pod wpływem czeskim, gdzie zapewne są kalką semantyczną z łaciny.
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względu na dość patetyczne zabarwienie stylistyczne (niekiedy jest określana 
w słownikach jako wyraz książkowy). Pozytywne wartościowanie zachowało 
się jednak w stale obecnych w języku tradycyjnych zestawieniach, jak czyste 
ręce, czyste serce, czyste intencje i uznawane (niezależnie od religii czy świa‑
topoglądu) za bardzo istotną wartość czyste sumienie. Dzięki małej precyzji 
znaczenia i silnemu elementowi wartościującemu dawało się ono dostosować 
do zmieniających się realiów życia, o czym świadczy współczesne odniesie‑
nie czystego do prawa – ‘legalny, zgodny z prawem’. W węższym rozumieniu, 
jako ‘wstrzemięźliwość seksualna’ czystość straciła wiele ze swojej wagi wraz 
z przemianami obyczajowymi – w zapisach z XX wieku towarzyszył jej już 
ton żartobliwy. Współcześnie jej znaczenie zawężone jest do czystości przed-
małżeńskiej i w tym sensie nadal stanowi wartość przynajmniej dla tej części 
społeczeństwa, która jest silnie związana z religią katolicką. Przez całą histo‑
rię języka polskiego pozytywne wartościowanie czystości było wspomagane 
i podkreślane przez bardzo mocne negatywne nacechowanie jej antonimów 
– nieczystości i stopniowo przejmującego jej znaczenie etyczne brudu.
Fizyczne znaczenie czystości, na początku słabo udokumentowane ze 
względu na charakter źródeł (w znacznej części sakralnych), nie zmieniło się 
właściwie w istotny sposób, ale współcześnie wysunęło się na plan pierwszy. 
Powodem tego są zapewne zmiany kulturowe i przyznanie wartościom wi‑
talnym wysokiego miejsca w hierarchii – czystość fizyczna łączy się przecież 
nierozerwalnie z komfortem życia i przyjemnym odczuciem. Ale od początku 
polszczyzny była pozytywnie wartościowana, choć w sposób mniej wyrazisty 
niż czystość moralna. Wyrażało się to przez zaznaczony w zapisach związek ze 
zdrowiem człowieka (a częściej związek antonimów z chorobą). Analogicznie 
do znaczenia etycznego wartość czystości w rozumieniu fizycznym podkreśla 
zawsze negatywne nacechowanie brudu budzącego wstręt i lęk.
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Double meanings and one evaluation 
of a lexeme czystość 
(in comparison with akins and antonyms)
(Summary)
This article is dedicated to evolution of both meanings of lexeme czystość 
– physical, meaning cleanness and ethical meaning purity with its’ evaluation. 
Both of them orginate from Praslavic language. For better understanding of 
its’ meanings adjective czysty, antonyms nieczystość, nieczysty, brud and brudny 
were taken into analysis.
Ethical meaning of czystość as morality, righteousness was used common‑
ly in Praslavic language and widely documented during the XVIth Century. 
It described wide range of positive meanings including sexual purity which 
became a dominant one. Despite of that fact czystość had great value and was 
described by positive epithets. It resulted from religious terminology and was 
one of the importancies in human life. Positive valuing of czystość in ethical 
meaning (purity) has not changed during next centuries but the way of ex‑
pressing it has. Czystość described commonly known virtues like czystość ser-
ca, czystość zamiarów, czystość intencji, czystość obyczajów. Wide spectrum of 
understanding it as a virtue resulted in describing other accepted and positive 
values. Nowadays czystość as a virtue is used less common probably because of 
it’s pathetic overtone. Throughout the polish language history positive evalu‑
ation of purity was strongly underlined by its’ antonyms like nieczystość and 
transforming into ethical meaning brud.
Physical meaning of czystość, rarely recorded because of the saced char‑
acter of first documents (dominant ones) has not changed over the centuries. 
Nowadays this meaning become dominant. It resultes from cultural changes 
and orientation on hygienic style of life – physical czystość (hygiene) is con‑
nected with comfort, wellness and health. Unchengable positive meaning of 
physical czystość resultes from it’s strong antonym brud (dirt) which highly 
evokes sickness and repulsion.
